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1 Le Williamson Collection Project,  exécuté par  l’Université  de Durham depuis  le  mois
d’octobre de l’année 2001, a pour but une documentation et une exploitation scientifiques
des trouvailles de poterie sasanide et arabe, faites par le feu Williamson au cours de ses
surface-surveys entre 1968 et 1971 en Iran, le long de la côte entre Bushehr et Jask et dans
les provinces de Fars et de Kirman. A la mort prématurée de Williamson les trouvailles et
les  documentations  se  trouvaient  en  désordre,  des  documents  importants  faisaient
défaut. L’A. présente les résultats préliminaires du projet (un résultat important est de
savoir que la collection ne représente qu’un tiers de l’ensemble des trouvailles faites, dont
deux tiers sont restés en Iran) et il annonce le procédé futur. 
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